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EDITORIAL 
LA BIBLIOTECA DEL MUSEU ARXIU 
En els nostres FuUsIóO, data gener de 1998, 
anunciàvem la instal·lació de la biblioteca en uns 
espais recuperats sobre les capelles laterals de la 
basílica, banda de migdia, antigues golfes no 
utilitzades. També detallàvem l'origen dels seus 
fons bibliogràfics. 
La nova instal·lació ocupa una superfície 
aproximada de 120 m' i hi ha muntada una 
enginyosa prestatgeria metàl·lica de més de tres 
metres d'alçada, amb més de mil cent metres de 
prestatgeria útil, que pensem que seran insuficients 
per a encabir els vint mil volums que tenim. 
Són ordenades i classificades les publicacions, 
llibres i revistes procedents d'intercanvi amb altres 
institucions. Tenim ordenat el Grup 2 - Religió/ 
Teologia, molt nombrós a causa dels orígens dels 
fons històrics de la parròquia de Santa Maria. 
Està informatitzat el Grup 8 - Literatura Catalana, 
amb l'agradable sorpresa de trobar «perles» i 
«joies» com les que es documenten en un dels 
treballs que publiquem en aquests Fulls/66. 
Esperem de poder comentar en una altra 
ocasió el Grup 9 - Història, que conté col·leccions 
monogràfiques molt interessants. 
La Secció Local (Mataró), història, mono-
grafies i autors locals, ocupa un lloc separat de 
la biblioteca general. 
Un dia també parlarem de l'hemeroteca. 
Tenim bones col·leccions de publicacions 
periòdiques mataronines, i publicacions de tots 
els temps, que no gosem de quantificar perquè 
encara són en un estadi preliminar de classificació. 
Creiem que un arxiu ha de tenir una bona 
biblioteca, amb llibres de totes les branques del 
saber, perquè els investigadors puguin contrastar 
els documents consultats en l'arxiu i situar-los 
en el seu lloc històric. 
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